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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Si!'uaciancs. — De conformidad con lo informad;
por el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el
dePjrsonal, se dispone que el Contramaestre pri
mero D. Andrés Ríos Barreiro pase a "servicio,
de tierra", de a-Cuerdo con lo determiriádo en 10.
norma 24 de las dictadas por iOrd_n Ministerial de
20 de juniv de .1915o (D. O. núm. 1,42).
Madrid, io de octubre ,tie 1951.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán Gmeral . del Depártammto
Marítimo de iEl Ferrol, del Caudilló y Almirante.
Jefe del- Servicio de Personal. ,
01-
D2 colformidad con lo informado por el
Servicio de Sanidad y lo. prepuesto por el di Per
sonal, dispone que el 'Escribiente primero: ,a)21
Cuerpo --de Suboficiales D.' Juan José Quintía Gó
m-ez cese ten la situación de "disponible forzoso"
y. pase .destinado a este Ministerio, con carácter
forzoso, para prestar servidios de ntierra. 'durante
seis meses, a tenor de lo dispuesto en la norma, 23
del Capítulo II dé
•
«la Ordzn Ministerial dé -20 dc
junid de 1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, lo de octubre de 1951.
MO1Z.ENC3
Excmos.- Sres. Capitán General del ,Departamento
Marítimo' de El Ferrol del Caudillo, Almiran
.
tes J%-_:fes de la Jurisdicción Central y del) _Ser
vicio d' y General Jefe del Servicio'
de- Sanidad.
Rctiros. Por cumplir el día dt 'enero -de 1952,
la edad reglamentaria para ello, se dispone que' en
la expresada fecha l Sanitario Mayor D.. jos& de
la Cruz Belizón ,ces,2 en la situación de "actividáci."
y cause alta" en la de "retirado"; quedando' pm
di.--ntedel haber pasivo qtie •serialie Co'n,sej`o
Suprem.o de Jústicia
Madrid, lo de octubre ide 195.1. MORENO
•1
Excrnos. Sres. 'Capitán General ',del Departam-_nto
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servi
cio• de Personal, 'Gen-eral Jefe Superior de Con
tabilidad y General Inta-ventor de la Armada.
Reincji-esos. —En virtud ,ele expediente incoado
al .ef--:cto, y de conformidad con. lo 'dictaminado por
la Asesoría General de este iMinisterio; se dispone
la vuelta a activo del Tercr Maquinista D. Fran
cisco, López 1Campel1o, ,dado de.. baja en el servicio
por Orden Ministerial d.¿' T8 de mbre de 1945.
(D. O. núm. 29I ).
,Madrid,. 20 de octubre". de 195i,
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departan-1.--W°
. 'Marítimo de 'Cartagena, Almirante Jefe ','del Ser
.viciol de Personal, Gneral Jefe Superior de
Contabilidad y Gen(ral Interventor de la Ar
mada.
o
Maestranza de la Armada.
Destinos. •Accediendo a lo solicitado por la
Auxiliar Administrativo de tercera de. ,la .Maes
tranza de la Armada señorita Trinidad Martínez
Conesa, •se dispone cese én la Jurisdicción Central
,Marina y pase. destinada, a la *disposición de la
Superiór Autoridad :del Departamento, Marítimo
de Cartagena, no debiendo cesar en su actual des
tino hasta la presentación cle su relevo.
'Madrid, lo de .eictubre ,de 1951.
:9.0RENO
Excmos. Sres. Capitán G:Aieral del ,Departamento
Marítimo cle,Cartagena, Almirantes jef.-51 de la
Jurisdicción Central y del Sernicio de. Personal
y Gzneral Jefe Superior de Coritabilidad.
••■•■10.
Noinbramienlos. Como resultado ,del examen
concurso 'convocado- por la Ordea MinYsterial de
22 d_N- mayo «de m511 (D. O. núm. ii8), se pro
mueve al empleo de Ca.pataz segundo (T'orped'os)
-al Operariot de • primera :di: Maestran,za Ide, la
Anmada D. 'Antonio Picos Méndez, coln la and
g-ii.edad de 17 de septie-Mbre próximo' pasado y
efectos administrativos a- partir de la/r.vista de
í.c• 'del mes actual, quedando destinado en Torpe
dos y Arma. Submarinas del Departamento Maríti
mo de El F.rrol del .Caudillo.
Madrid, lo de Octubre de, 1951.
1.
MORENO
Excmos. Sres. ,Capitán Gmeral del Dep-artara nto
-111arítimo &. El Ferrol del Caudilló, 'Almirante
Jefe del Seivicio de Personal y .Geiv.ral Jefe Su
perior de Contabilidad.
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•
Situaciones. —C9moi resultado de expedicnte in
coado al efecto, y accediendo a lo solicitado por
el Operario de segunda de la Maestranza de la
Armada (Deline.ante). D. Rafael Viciénsi Desclaux,
se le concede la situación de "separación temporal
del servicio", con arreglo a los puceptos del- artícu--
.. lo 69 •d, Reglamento' de dicha Maestranza.
Madrid, lo de cettlbre .de 1951.,
Nombramientos. Corno resultado .del examen
concurso convocad6 por la 'Orden Ministerial det
2? de mayo; de 1951 (D. O.' núm. Ii8), se pro
mueve al empleo tde Operario de primera •(Sopla
dor de Vidrio) al Operario de segunda de la Maes
tranza de la Armada D. 'Rafael ilerros Díaz, .con.
la antigüedad de 9 de agosto próximo pasado 'y
'efectos administrativos a partir de la revista de
1.° de septiembre último, quedando destinado e,n el
Hospital de .Marina de .San Carlcs del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Madrid, io de_ octubre ide 1951.
MORENO'
Excmos. Sres. ¡Capitán General 'del .Departam,nto
Marítimo /dé. Cádiz, Almirante Jefe del Sérvicio
de Personal y General Jefe Superior .de. 'Conta
bilidad-.
— ¡Como resultado: del examen-concurso canvo,
cado por la Orden .Ministerial •d",-: 22 de mayo
de 19511 (D. O. núm. 117), se promueve- al 'enipleo
de Operario \de -.primera (Químico) al 'Operario _d'e
segu.nda de la Maestranza de la Armada Eugenio
.Carapilla-Munuera, con la »antigüedad de 1.4 -de
agosto' próximo pasado' y efectos administrativos' a
partir de la revista 'de 1.° de s.eptiembre
quz,dando destinado en el Ramo de Artillería del
Arsenal del Departamento 'Marítimo de 'Cartagena.
>Madrid, Io de octubre ide 1957.
MORENO
_
Excn-ios. ,Sres. Capitán General 'del Departani,nto
Marítima de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
' vicio de Personal y _General Jefe Superior_ de.
Contabilidad.
Situacialies. sCamak resultado de expediente in
coado al efecto, y accediendo a lo solicitado por
el Auxiliar Administrativo de s gunda de la Maes
tranza de la Armada D. Angel Rojas Ferrer, sé le
concede la situación
,
de "separación t'-nliporal del
servicio", con -arreglo a los preceptos del articu
lo 69 del vigente Rzglamento de la ,Maestranza.
'Madrid, ió de octubre de 1951.
MORENO
Excmos.. Sres.' Capitán General del -Departamalto
•Marítimo de Cartagena, Almirante jefe • del. Ser
vicio de Personal y General Jefe( Superior d'Ik
Contabilidad.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante Gen-eral de la Ba.141 -Na
val de Baleares, Almiriante Jefe del Servicio- cl,=
, Personal y General Jefe Sup¿rior 01,;.-, ¡Contabi
lidad.
— 'Cumo s' resultado á expediente], incoado jil
efecto, y accediendo a lo solicitado' por el Peón de
la Maestranza de 'la Armada Antonio Cao y Cao,
se le concede la situación Je '"leparación temporal
del servicio": con arreglo a preceptos del ar
tículo 69 del vigente Reglamento" de Maestranza.
Madrid,- io de octubre ,de 1951.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departarnnto
Marítimo de (El. Ferrol del Caudillo, Almirante
Jelfe del Servicio de. Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Bajas. — Como resultado de expediente' incoado
al efecto, y 'accediendo a lo solicitado por el Op:-
rario de segunda de la Maestranza d«.- la- Armada
(Fontanero) D. Emilio Cuanca Bianqui, se •11 con
cede la baja en la Maestranza de la Armada, cen
opción a su -reingreso como Cabo segundo Fo
gonero.
.Madrid, w de octubre de 1951.,
MORENO
Excmos. Sres. .Capitán Úeneral del Departámento
•Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe' del Ser
vició Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
•
Personal Vario. .
• Prádicos de Puerto.—Como consecuencia de pe
tición formulada por el intewsado, y de _conformi
dad con los informes emitidos por el excelentísimo
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señor Capitán General del Departamalt,o Marítimo
de Cádiz y Servicio Central de Sanidad de 'este
Ministerio, y a propuesta del Servicio de Perso
nal, se conceden dos meses de licencia por enfermo
al Práctico de Número del Puerto de Huelva don
Nicolás Learreta Acillona.
Madrid, io de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y ,General Jefe del Servicio de
Sanidad.
Bajas. Se- dispone cese como Mayordomo del
destructor Escaño Ll paisano Francisco Martínez
Martínez, para cuya plaza fué nombrado por Or
den Ministerial de 29 de abril de 1919 (D. O. nú
mero 97), por haber ingresado en la Maestranza de
la Armada como Obrero de segunda (Cocinero) en
virtud de Orden Ministerial de 13 de septiembre
de 1951 (D. O. núm. 277).
Madrid, io de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
•••■■•■ ri
REQUISITORIAS
Pedro Pinar Fortes, hijo de Antonio y de Isabel,
de treinta y cinco años de edad, natural de Albatana
(Albacete) , siri domicilio conocido ; procesado por uso
indebido de uniforme y de nombre supuesto, wurrja
ción de funciones de la Autoridad y estafa en la causa
número 307 de 1944, comparecerá, en el término de
quince días, ante el Capitán Auditor de la Armada
D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Juez instructor
de la presente causa, en la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde.
Barcelona, 18 de octubre de 1951.—El Capitán
Auditor, Juez instructor, Guillermo Péitz-Olivares.
Manuel Santos Chouza, nacido el día 29 de julio
de 1916, hijo de Manuel y de Claudia, de _i_;rofesión
M armero.
Manuel Pérez Pego, nacido el día 30 de abril
de 1922, hijo de 'Manuel y de Dominga, de profe
sión Marinero.
Comparecerán, en el plazo de treinta días, ante el
Alférez de Navío D. José Antonio Vilar Giner, juez
instructor de ' la Comandancia de Marina de Valencia y
de la causa número 116 de 1951 que se instruye con
tra los citados por deserción mercante, con la adver
tencia que, de no verificarlo, serán declarados en re
beldía.
Valencia, 18 de octubre de 1951.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, José Antonio Vilar.
Féiix Rodríluez Hernández, nacido en 28 de junio
de 1925, soltero, Marinero, hijo de Félix y de Bárbara,•
natural y vecino de Las Palmas de Gran Canaria, con
domicilio conocido en Puerto de La Luz, calle Taulo,
nümero 84 ; procesado en la causa número 200 de 1950
por un delito de polizonaje, comparecerá ante este Juz
gado de Marina, establecido en la Capitanía General
de este Departamento Marítimo de ,Cádiz, en el plazo
de tre;nta días, contados desde la publicación de esta
Requisitoria, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo
así, será declarado rebelde.
Las Autoridades que puedan conocer el paradero
de este procesado deberan ponerlo a disposición de este
Juzgado, noticiándolo al mismo a la posible brevedad.,
San Fernando, 16 de octubre de 1951. —El Ca
pitán. juez instructor, Antonio Vázquez Parztoja.
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